






Nama KAP   :  ........................................... 
Nama Responden :  ...........................................(boleh tidak diisi) 
Nomor HP/Telp :....................................... 
Alamat Email  :............................................. 
Umur Responden :  ........................................... 
Jenis Kelamin  :  (  ) Laki-laki; (  ) Perempuan 
Jenjang Pendidikan :  (  ) D3  (  ) S1    (  )S2    (  )S3 
LamaBapak/Ibu/Sdr/Sdri bekerja di KAP tempat bekerja saat ini adalah….tahun….bulan. 
 
Cara Pengisian Kuesioner 
Untuk mengisi daftar pertanyaan ini, Bapak/Ibu/Sdr/Sdri responden cukup 
memberikan  tanda silang (V) pada pilihan jawaban yang tersedia yang menurut 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri paling tepat atau paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 
responden. Setiap pertanyaan membutuhkan hanya satu jawaban. 
Kriteria Jawaban: 
 1 : Sangat tidak setuju (STS) 
 2 : Tidak setuju (TS) 
 3 : Netral (N)  
 4 : Setuju (S) 











Kecerdasan Emosional (EQ)  
 
No. Keterangan 1 2 3 4 5 
1 Saya menyukai diri saya apa adanya      
2 Saya tahu kekuatan diri saya      
3 Saya tidak sering merasa khawatir tanpa alasan 
tertentu 
     
4 Saya tidak mudah marah tanpa alasan yang jelas      
5 Saya tidak merasa khawatir terhadap masa depan 
saya 
     
6 Saya berani tampil beda diantara teman-teman 
saya 
     
7 Saya mempunyai kemampuan untuk 
mendapatkan apa yang saya inginkan 
     
8 Saya akan menyelesaikan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab saya, meskipun saya 
tidak menyukainya 
     
9 Saya termasuk cukup sabar bila menghadapi 
orang lain 
     
10 Saya tidak sulit pulih dengan cepat sesudah 
merasa kecewa 
     
11 Saya memilkirkan apa yang saya inginkan 
sebelum bertindak 
     
12 Saya tetap tenang, bahkan dalam situasi yang 
membuat orang lain mudah marah 
     
13 Saya dapat mengendalikan hidup saya      
14 Saya lebih cepat tenang daripada orang lain      
15 Saya tidak merasa cepat bosan dan jenuh dalam 
melakukan segala sesuatu 
     
16 Persaingan yang ketat tidak mengurangi 
semangat saya 
     
17 Saya segera menyelesaikan pekerjaan yang sudah 
saya rencanakan dengan tidak mengulur-ulur 
waktu 
     
18 Saya dapat menerima kritik dengan pikiran 
terbuka dan menerimanya bila hal itu dapat 
dibenarkan 
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19 Saya suka mencoba-coba hal baru      
20 Saya tidak malas mencoba lagi jika pernah gagal 
pada pekerjaan yang sama 
     
21 Saya berperan serta dalam berbagai informasi 
dan gagasan 
     
22 Saya senang menghadapi tantangan untuk 
memecahkan masalah 
     
23 Bila saya memenuhi hambatan dalam mencapai 
suatu tujuan, saya tidak akan beralih pada tujuan 
lain 
     
24 Saya berpedoman pada etika ketika berhubungan 
dengan orang lain 
     
25 Masalah-masalah pribadi saya tidak mengganggu 
pergaluan saya dengan orang lain 
     
26 Saya tertarik pada pekerjaan yang menuntut saya 
memberikan gagasan baru 
     
27 Saya sering melakukan introspeksi untuk 
menemukan kembali hal-hal yang penting dalam 
hidup saya 



















Asumsikan bahwa anda adalah seorang auditor pada KAP XYZ.Pada proses pemeriksaan 
terhadap pengadaan jasa kontruksianda menemukan terjadi indikasi KKN antara panitia 
denganpenyedia jasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumenpenawaran dari penyedia 
jasa dibuat oleh panitia pengadaan.Namun karena pemeriksaan dilakukan setelah 
berakhirnyamasa anggaran dimana hasil pekerjaan penyedia jasa tersebuttelah selesai dan 
diterima dengan kondisi baik. Di sisi lain,penyedia jasa tesebut merupakan penawar terendah 
sehinggamenguntungkan keuangan daerah. Sebagai auditor KAP XYZ,bagaimana kemugkinan 
anda mengabaikan temuan tersebut? 
 
Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 




Pada audit tahun ini, perselisihan muncul antara Bapak/Ibu sebagai auditor KAP dengan auditor 
internal perusahaan mengenai materialitas kewajiban (liabilities) tertentu yang tidak tercatat, 
yang ditemukan selama audit. Panduan profesi dan perusahaan tidak memberikan jawaban yang 
pasti mengenai materialitas dari jumlah yang ada.Menurut pendapat Bapak/Ibu, jumlahnya tidak 
material. Meskipun demikian, auditor tidak sepakat dan menyatakan bahwa jumlah total dari 
kewajiban (liabilities) yang tidak tercatat adalah material dan oleh karenanya perlu dibuat jurnal 
koreksi (audit adjustments) terhadap laporan keuangan. 
Bagaimana kemungkinan bahwa Bapak/Ibu dapat mendesak kepada auditor untuk tidak 
memaksakan kewajiban (liabilities) ini dicatat? Silahkan indikasikan jawaban Bapak/Ibu dengan 
menandai tanda X (silang) pada salah satu point pada skala berikut ini : 
 
Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 
 1  2  3  4  5 
 
KASUS 3: 
Alex menjabat sebagai mitra  ditim kerja yang menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi 
untuk penjualan di perusahaan ABC. Lia, rekan auditnya (sebagai auditor eksternal), hampir 
menyelesaikan prosedur dalam program audit untuk perusahaan ABC tersebut.Walaupun audit 
telah dilakukan dan telah menemukan tidak adanya perbedaan dalam data akun dan laporan 
keuangan, namun beberapa kelemahan kritis dicatat dalam struktur pengendalian internal dari 
sistem akuntansi terkomputerisasi. Lia tidak mau memberikan pendapat wajar tanpa 
pengecualian kecuali ruang lingkup audit diperluas.Alex, yang telah mencurahkan banyak 
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waktunya untuk pengembangan sistem akuntansi komputerisasi, bahwa segala sesuatu telah 
berjalan dengan baik dan meminta Lia untuk mengeluarkan pendapat wajar  (Perusahaan dalam 
perjanjian dengan Alex tidak bersedia untuk membayar audit diperluas). 
Bagaimana kemungkinan bahwa Anda sebagai Lia untuk dapat mendesak Alex 
melakukan tindakan tersebut? Silahkan indikasikan jawaban Anda dengan manandai 
tanda (X) pada salah satu point berikut ini: 
Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 




KAP yang mengaudit perusahaan Anda telah menguji piutang dagang dan menyeleksi 
sampel akun untuk konfirmasi dari setiap strata populasi. Sebelum permintaan konfirmasi 
dikirim, Anda meminta untuk melihat akun yang akan dikonfirmasi. Anda menelaah 
(review) daftar dan meminta KAP untuk tidak melakukan konfirmasi terhadap 3 akun 
dalam daftar. Tiga akun tersebut termasuk dalam sampel KAP karena memiliki saldo 
besar dan yang melebihi jumlah rupiah tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Anda 
menjelaskan bahwa konfirmasi tersebut ”akan merepotkan pelanggan ini karena mereka 
adalah tipe yang sulit berhubungan dengan baik”. KAP yang mengaudit perusahaan Anda 
menaruh perhatian mengenai hal tersebut karena perusahaan Anda akan menerbitkan 
laporan keuangan segera setelah akhir tahun dan menjelaskan bahwa konfirmasi tersebut 
”akan merepotkan pelanggan ini karena mereka adalah tipe yang sulit berhubungan 
dengan baik”. KAP yang mengaudit perusahaan Anda menaruh perhatian mengenai hal 
tersebut karena perusahaan Anda akan menerbitkan laporan keuangan tahunan segera 
setelah akhir tahun. Waktu yang ada sangat terbatas untuk mengganti prosedur audit pada 
3 akun yang besar ini. Sebagai contoh, tidak cukup waktu untuk menunggu penagihan 
akun tersebut pada periode berikutnya, tanpa konfirmasi hanya akan tersedia bukti 
substantif minimal untuk mendukung saldo ini.Apakah KAP yang mengaudit perusahaan 
Anda akan mengeluarkan pelanggan dari proses konfirmasi seperti yang diminta Anda? 
 
Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 
 1  2  3  4  5 
 
KASUS 5: 
Terkait dengan kasus nomor 4 di atas, Apakah KAP yang mengaudit perusahaan Anda akan 
menolak untuk menghilangkan pelanggan dari proses konfirmasi? 
 
Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 







Sumber: Allen dan Meyer (2003) 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
 Affective Commitment:      
1. Saya akan sangat bahagia menghabiskan sisa karir saya di 
organisasi ini 
     
2. Saya membanggakan organisasi ini kepada orang lain di 
luar organisasi 
     
3. Saya benar-benar merasakan seakan-akan permasalahan 
organisasi adalah juga permasalahan saya 
     
4. Saya berfikir saya tidak akan mudah menjadi terikat 
dengan organisasi lain seperti saya terikat dengan 
organisasi ini 
     
5. Saya sudah menjadi bagian dari keluarga pada organisasi  
ini  
     
6. Saya merasa terikat secara emosional pada organisasi ini      
7. Organisasi ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya      
8. Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap 
organisasi ini 
     
 Continuance Commitment      
9. Saya khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi jika saya 
berhenti dari pekerjaan saya tanpa memiliki pekerjaan lain 
yang serupa 
     
10. Akan sangat berat bagi saya untuk meninggalkan 
organisasi ini sekarang, sekalipun bagi saya 
menginginkannya 
     
11. Banyak hal dalam kehidupan saya akan terganggu jika 
saya memutuskan ingin meninggalkan organisasi ini 
sekarang 
     
12. Akan terlalu merugikan saya untuk meninggalkan 
organisasi saat ini 
     
13. Saya bekerja pada perusahaan ini merupakan kebutuhan 
dan bukan keinginan saya 
     
14. Saya merasa bahwa saya memiliki sedikit pilihan bila 
ingin meninggalkan organisasi ini 
     
15. Salah satu akibat serius meninggalkan organisasi ini adalah 
sulitnya mencari yang lebih baik 
     
 Normative Commitment      




17. Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain 
tampaknya tidak etis bagi saya 
     
18. Salah satu alasan utama untuk melanjutkan bekerja pada 
organisasi ini adalah bahwa saya percaya loyalitas adalah 
penting dan oleh karena itu saya merasa tetap bekerja di 
perusahaan merupakan kewajiban moral 
   
 
  
19. Jika saya memperoleh tawaran pekerjaan yang lebih baik 
di organisasi lain, saya tidak akan merasa bahwa tawaran 
tersebut merupakan alasan yang tepat untuk meninggalkan 
organisasi 
     
20. Saya dididik untuk percaya terhadap nilai tetap setia pada 
satu organisasi 
     
21. Yang lebih baik saat ini adalah ketika orang tetap bekerja 
di satu organisasi sepanjang karir mereka 
     
22. Saya berfikir bahwa menjadi karyawan tetap setia pada 
sebuah organisasi merupakan tindakan yang bijaksana 








Sumber: Widyasari (2010)  
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya mengerti bagaimana menghadapi 
entitas/obyek pemeriksaan dalam memperoleh 
data dan informasi yang dibutuhkan 
     
2. Saya mengetahuiinformasi 
yangrelevanuntukmengambilpertimbangandalam
membuatkeputusan 
     
3. Saya dapatmendeteksikesalahan yang 
dilakukanobyekpemeriksaan 
     




     
5. Banyaknyatugaspemeriksaanmembutuhkanketeliti
andankecermatandalammenyelesaikannya 




     
7. Banyaknyatugas yang 
dihadapimemberikankesempatanuntukbelajardarik
egagalandankeberhasilan yang pernahdialami 
     













Sumber: Ma’rifa (2005) 
No. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya yakin bahwa saya dianggap penting 
sebagai bagian perusahaan ini 
     
2 Apabila  saya memiliki gagasan positif maka 
gagasan saya harus dapat diterima 
     
3 Saya semakin termotivasi dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan apabila bekerja sama dengan 
rekan sekerja 
     
4 Saya bersedia untuk menjalin hubungan kerja 
dan bekerja sama dengan pihak lain dalam 
rangka menyelesaikan tugas sesuai dengan 
fungsinya 
     
5 Saya memperhatikan perasaan orang lain dalam 
menyelesaikan masalah dalam suatu pekerjaan 
     
6 Apabila kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi, 
saya merasa perlu berprestasi dalam pekerjaan 
dengan harapan akan mendapat hasil yang lebih 
baik 
     
7 Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk 
bekerja dalam setiap pekerjaan 
     
8 Saya berusaha melakukan sesuatu dengan lebih 
baik daripada yang dilakukan oleh rekan saya 
     
9 Saya mempunyai kemahiran melaksanakan 
tugas praktis yang menggunakan peralatan, 
manual baku atau teknis administratif tertentu 
     
10 Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, saya 
harus mendapatkan hasil terbaik 






Sumber: Ariyanto dan Jati, 2010 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya mampu dan mengerti akan tugas dan pekerjaan 
yang sekarang saya kerjakan 
     
2. Saya memahami berbagai peraturan yang terkait 
dengan tugas yang dipercayakan kepada saya 
     
3. Terdapat kesesuaian antara tugas kerja yang 
dipercayakan kepada saya dengan latar belakang 
pendidikan saya. 
     
4. Saya selama ini telah bersikap dan bertindak 
professional dalam melaksanakan tugas sebagai 
auditor 
     
5. Saya mampu mengetahui kekeliruan yang terjadi dari 
data yang saya ambil dari perusahaan 
     
6. Saya berusaha menjalin kerjasama dengan rekan kerja 
sesama auditor untuk  memperdalam ilmu saya 
dibidang audit 
     
7. Saya mampu menyesuaikan diri terhadap situasi dan 
perubahan yang terjadi ditempat saya bekerja 
     
8. Saya berusaha meningkatkan keterampilan 
kemampuan dalam bekerja 
     
9. Saya mampu bekerja dengan baik meskipun pada 
kondisi penuh tekanan dan dengan beban kerja yang 
berat 
     
10. Masalah besar sering saya jumpai sebagai seorang 
auditor 
     
11. Sikap teliti dan hati-hati selalu saya terapkan dalam 
diri saya sebagai seorang auditor 
     
12. Saya selalu berhasil menyelesaikan Laporan hasil 
audit tepat pada waktunya. 
     
13. Pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan 
audit akan menjadi tambahan pengetahuan buat saya 
     
14. Saya merasa setiap Laporan Hasil Audit yang saya 
hasilkan mendapatkan  perhatian dan penghargaan 
dari atasan 
     
15. Saya tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap perusahaan yang berskala besar 
dan mempunyai data yang banyak. 






LOCUS OF CONTROL INTERNAL 
Kartika dan Wijayanti, 2007 
No. Keterangan STS TS N S SS 
1. Untuk berhasil orang harus berusaha keras, 
keberuntungan tidak ada peranannya dalam hal ini.  
     
2. Apabila saya membuat rencana, saya hampir selalu 
yakin bahwa saya bisa menjalankan rencana tersebut 
     
3. Saya perluuntuk merencanakan jauh ke depan karena 
banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
mengambil sebuah keputusan 
     
4. Siapa yang menjadi pimpinan tergantung pada kerja 
keras  
     
5. Memperoleh pekerjaan yang baik tergantung 
terutama pada keuletan dan kerja keras  
     
6. Seringkali kita bisa memutuskan apa yang akan kita 
perbuat dengan cara mempertimbangkan semua 
alternatif yang ada  
     
 
7. Saya yakin dengan kemampuan saya untuk 
mengerjakan sesuatu 
     
8. Untuk mencapai hasil optimal tidak dibutuhkan 
keberuntungan tetapi kerja keras 










Sumber: Sinamo (2011) 
No. PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Ketika bekerja saya senantiasa merasakan 
Tuhan bersama saya 
     
2 Saya merasakan bahwa pekerjaan yang saya 
lakukan adalah tanggung jawab dan amanah 
kepada Tuhan 
     
3 Agama saya mengajarkan umatnya untuk 
bekerja keras 
     
4 Rejeki yang disediakan Tuhan harus dicari 
secara aktif dengan jalan berusaha dan 
berdoa 
     
5 Bekerja sungguh-sungguh dan diiringi 
dengan doa kepada Tuhan termasuk dalam 
ibadah 
     
6 Dalam bekerja, manusia juga dianjurkan 
untuk menjalin tali persaudaraan dengan 
sesamanya agar pekerjaannya lebih sukses 
     
7 Hubungan baik dengan sesama manusia 
harus lebih diutamakan dibandingkan 
dengan uang, materi atau aturan 
     
8 Atasan harus dihargai karena posisi dan 
kedudukan mereka 
     
9 Saya lebih senang bekerja pada satu atasan 
daripada berpindah-pindah 
     
10 Lebih baik menunggu perintah atasan 
daripada berinisiatif untuk memulai bekerja 
     




12 Saya bekerja berdasarkan kreativitas saya 
sendiri 
     
13 Setiap orang memiliki kemampuan untuk 
mengubah diri mereka sendiri dalam setiap 
tahap kehidupannya 
     
14 Masalah miskin atau kaya dapat diubah oleh 
manusia dengan berusaha (bekerja) dan 
berdoa 
     
 
KINERJA AUDITOR  
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya menemukan cara untuk memperbaiki 
prosedur audit. 
     
2 Dibandingkan dengan auditor lain yang 
setingkat saya, kinerja saya lebih baik. 
     
3 Saya sering membuat saran yang konstruktif 
pada atasan tentang bagaimana audit 
seharusnya dilaksanakan. 
     
4 Saya dapat melakukan pekerjaan dalam 
jangka waktu tertentu yang lebih baik 
dibanding rekan auditor lain. 
     
5 Saya menerima evaluasi kinerja saya dengan 
hasil yang sangat bagus. 
     









Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
 






The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all









































































100.4000 31.336 .132 .785
100.5333 29.482 .314 .774
100.3556 32.053 .130 .781
100.4222 31.022 .221 .778
100.5556 28.662 .482 .762
100.5556 26.798 .715 .744
100.2222 31.722 .435 .774
100.2222 30.949 .528 .769
100.5778 30.022 .259 .778
100.6444 28.143 .445 .764
100.2444 30.462 .603 .765
100.3778 31.195 .362 .772
100.3333 31.591 .314 .775
100.5333 31.118 .154 .784
100.7556 28.825 .363 .771
100.4222 30.431 .191 .784
100.3111 30.810 .395 .770
100.1111 32.783 -.019 .784
100.2889 29.801 .576 .762
100.3333 31.545 .188 .779
100.2889 30.165 .578 .764
100.2000 32.709 .012 .783
100.2222 30.949 .420 .770
100.1778 32.831 -.041 .787
100.0889 32.310 .074 .783
100.2000 32.436 .104 .781





































Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
104.2222 32.813 5.72827 27
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used.  That is, the cov ariance matrix is not calculated or















Listwise deletion based on all
















































53.6889 19.901 .068 .861
53.7111 16.983 .606 .816
53.7111 15.756 .804 .799
53.3778 20.286 .355 .834
53.3778 19.513 .529 .827
53.8000 16.300 .592 .819
53.4000 19.200 .577 .825
53.5333 20.164 .217 .838
53.4889 20.346 .197 .838
53.9111 17.083 .463 .831
53.4667 18.709 .591 .821
53.4444 18.889 .495 .825
53.4444 18.480 .704 .817
53.3778 19.649 .375 .832

























Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
57.3778 21.013 4.58401 15
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used.  That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all







































Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
42.2889 14.846 .620 .859
42.2889 13.574 .846 .840
41.9556 18.180 .275 .876
41.9556 17.453 .469 .869
42.3778 13.786 .680 .857
41.9778 17.249 .488 .868
42.4889 14.346 .575 .867
42.0444 16.225 .693 .858
42.0222 17.068 .394 .871
42.0222 16.159 .763 .855
41.9556 17.725 .278 .876






















Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
45.9556 18.725 4.32727 12
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used.  That is, the cov ariance matrix is not calculated or
















Listwise deletion based on all



























Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
34.2889 13.437 .634 .868
34.2889 12.301 .845 .849
33.9556 16.134 .413 .883
33.9778 16.022 .405 .882
34.4889 12.801 .617 .874
34.0444 14.680 .743 .865
34.0222 15.840 .333 .886
34.0222 14.704 .785 .864
34.1333 13.073 .851 .850


































37.9556 17.225 4.15033 10
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or














Listwise deletion based on all











Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
9.7556 2.462 .602 -.270a
9.9111 2.537 .542 -.190a
9.8222 3.922 .051 .464














Alpha if  Item
Deleted
The value is negative due to a negative av erage covariance among

















13.0444 5.316 2.30568 4
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all











Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
3.1333 1.027 .730 .a












Alpha if  Item
Deleted
The value is negative due to a negative av erage covariance among




6.4222 3.477 1.86461 2
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
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The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all





























































74.6667 69.500 .813 .881
74.2889 75.846 .439 .892
74.2444 75.371 .460 .891
74.2222 81.313 .070 .898
73.9111 81.401 .082 .897
74.0667 74.927 .604 .888
74.0667 78.382 .367 .893
74.2444 74.507 .580 .888
74.3556 72.962 .568 .888
74.5333 69.709 .848 .880
74.7556 70.462 .806 .881
74.2889 71.028 .713 .884
75.2889 89.528 -.448 .921
74.3556 71.189 .632 .886
74.6222 73.786 .578 .888
74.0000 75.409 .644 .888
74.4000 75.700 .426 .892
74.6000 71.973 .822 .882
74.2000 73.527 .643 .887
74.1556 74.862 .606 .888
74.0889 74.492 .599 .888
































Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
77.8889 82.146 9.06347 22
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used.  That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all




























































64.4222 74.931 .838 .920
64.0444 83.089 .348 .931
64.0000 81.318 .466 .928
63.8222 81.149 .585 .926
63.8222 84.740 .344 .930
64.0000 81.136 .528 .927
64.1111 78.783 .576 .926
64.2889 75.165 .873 .919
64.5111 75.756 .846 .920
64.0444 76.316 .753 .922
64.1111 75.783 .715 .923
64.3778 79.149 .623 .925
63.7556 81.143 .673 .924
64.1556 81.362 .453 .929
64.3556 77.689 .836 .921
63.9556 79.680 .626 .925
63.9111 80.946 .599 .925
63.8444 80.453 .601 .925





























Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
67.6444 88.416 9.40299 19
Mean Variance Std.  Dev iat ion N of  Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all
































Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
27.6667 2.409 .522 .588
27.4667 3.391 .029 .690
27.7111 2.665 .304 .657
27.8889 2.237 .539 .580
27.6444 2.643 .556 .592
27.6000 3.291 .068 .691
27.4222 2.704 .647 .585


















Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
31.5333 3.482 1.86596 8
Mean Variance Std.  Dev iat ion N of  Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or




















Listwise deletion based on all

















Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
15.4667 1.709 .544 .664
15.5111 1.937 .308 .764
15.6889 1.401 .708 .584
15.4444 1.980 .516 .682















Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
19.3333 2.682 1.63763 5
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or
















Listwise deletion based on all



























Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
34.5111 9.256 .571 .682
34.5778 9.249 .655 .673
34.6444 9.280 .690 .671
35.4444 10.434 .025 .811
34.7333 9.427 .351 .719
34.6889 9.356 .766 .668
34.5333 10.073 .499 .700
34.5778 9.204 .611 .677
34.8444 9.316 .420 .705
































38.5556 11.707 3.42156 10
Mean Variance Std.  Dev iat ion N of  Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all




































27.2889 8.074 .724 .813
27.3556 8.371 .714 .817
27.4222 8.431 .741 .815
27.5111 8.665 .359 .870
27.4667 8.482 .833 .809
27.3111 9.719 .350 .854
27.3556 8.098 .744 .811


















Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
31.3333 10.909 3.30289 8
Mean Variance Std.  Dev iat ion N of  Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all












































Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
54.2889 8.437 .766 .623
54.1111 8.783 .492 .648
54.2889 9.846 .122 .688
54.2444 8.916 .438 .654
54.1778 8.559 .619 .634
54.2667 9.700 -.009 .736
54.1111 9.692 .338 .673
54.0667 9.291 .461 .660
54.0889 8.174 .473 .642
56.2222 11.859 -.550 .761
54.0222 9.113 .287 .672
54.1333 8.209 .781 .615
54.0667 7.927 .693 .613
54.2667 8.473 .676 .629

























Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
58.1778 10.286 3.20716 15









The space saver method is used.  That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all



























Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
36.3333 7.000 .711 .838
36.1556 7.362 .422 .861
36.2889 7.528 .349 .866
36.2222 6.995 .625 .844
36.1556 8.043 .335 .864
36.1111 7.646 .477 .856
36.1333 6.255 .609 .850
36.1778 6.649 .803 .829
36.1111 6.374 .718 .834

































40.2222 8.586 2.93016 10
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all



































28.2222 6.268 .828 .836
28.0667 7.382 .736 .849
28.1556 6.953 .765 .844
28.0444 8.498 .327 .888
28.0444 8.634 .517 .873
28.0889 7.128 .724 .849
27.9111 7.901 .617 .862


















Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
32.0889 9.628 3.10295 8
Mean Variance Std.  Dev iat ion N of  Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all










































Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
51.0667 15.473 .769 .797
50.8000 17.027 .681 .810
50.9333 16.336 .574 .812
50.8444 16.953 .777 .806
51.0000 14.818 .829 .789
50.8889 18.146 .601 .820
50.8222 17.240 .649 .812
50.9111 17.037 .534 .816
50.8222 18.059 .407 .824
52.4667 21.845 -.352 .900
51.1778 16.513 .513 .817
51.0222 17.295 .409 .824
51.0889 16.992 .554 .815
























Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
54.9778 19.704 4.43892 14








The space saver method is used.  That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all













































48.5556 17.162 .816 .882
48.2889 18.892 .719 .889
48.4222 18.249 .585 .894
48.3333 19.091 .733 .889
48.4889 16.528 .862 .879
48.3778 20.195 .606 .896
48.3111 19.401 .606 .893
48.4000 18.836 .581 .894
48.3111 19.856 .479 .898
48.6667 18.636 .486 .900
48.5111 19.119 .450 .901
48.5778 18.931 .569 .894























Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
52.4667 21.845 4.67391 13
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all



























Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
14.8000 2.527 .680 .662
15.1111 3.146 .259 .826
14.8889 2.919 .626 .694
14.9333 2.836 .507 .728















Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
18.6444 4.189 2.04668 5
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
Warnings
The space saver method is used.  That is, the cov ariance matrix is not calculated or










Listwise deletion based on all



































Mean Std.  Dev iation N
Item-Total Statistics
11.2667 1.609 .771 .721
11.3556 2.007 .660 .781
11.4000 1.927 .534 .838














Alpha if  Item
Deleted
Scale Statistics
15.1111 3.146 1.77383 4




























All requested v ariables entered.a. 
Dependent  Variable: Kinerjab. 
Model Summaryb






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), Etos_kerja, Kecerdasan_
Emosional, Komitmen_org, Etika, Motivasi,
Kompetensi, LoC, Pengalaman
a. 
Dependent Variable:  Kinerjab. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Etos_kerja, Kecerdasan_Emosional, Komitmen_org, Etika,
Motivasi, Kompetensi, LoC, Pengalaman
a. 











-2.094 2.792 -.750 .459
.051 .052 .156 .990 .329 .450 2.221
.316 .097 .426 3.261 .003 .655 1.528
-.001 .020 -.006 -.050 .961 .694 1.441
-.108 .157 -.119 -.685 .498 .369 2.708
.030 .055 .071 .541 .592 .656 1.525
.159 .073 .339 2.171 .037 .458 2.185
-.010 .099 -.017 -.100 .921 .375 2.666


















t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
Dependent Variable:  Kinerjaa. 
Collinearity Diagnosticsa
8.886 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.072 11.128 .00 .00 .63 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.018 22.445 .00 .03 .03 .45 .00 .02 .02 .01 .00
.011 28.306 .00 .24 .04 .17 .02 .14 .00 .00 .01
.006 39.359 .03 .13 .15 .03 .00 .74 .01 .04 .03
.003 56.948 .53 .02 .02 .00 .15 .00 .08 .10 .07
.002 68.370 .39 .24 .02 .09 .35 .03 .43 .00 .02
.002 71.154 .04 .28 .05 .25 .22 .00 .33 .01 .59



















org Pengalaman Motivasi Kompetensi LoC Etos_kerja
Variance Proportions
Dependent Variable:  Kinerjaa. 
Residuals Statisticsa
12.5879 18.5855 15.4634 1.13502 41
-2.30839 1.65825 .00000 .84653 41
-2.533 2.751 .000 1.000 41
-2.439 1.752 .000 .894 41
Predicted Value
Residual
Std.  Predicted Value
Std.  Residual
Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion N









Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2.00 Extremes    (=<-2.0) 
     2.00       -1 .  01 
     6.00       -0 .  555678 
    10.00       -0 .  0011112334 
    12.00        0 .  111111123344 
     5.00        0 .  67889 
     1.00        1 .  1 
     3.00        1 .  566 
 
 Stem width:   1.00000 
 Each leaf:       1 case(s) 
Case Processing Summary
41 100.0% 0 .0% 41 100.0%Unstandardized Residual





























.095 41 .200* .969 41 .309Unstandardized Residual




This is a lower bound of  the true signif icance.*. 


















































































All requested v ariables entered.a. 

























Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), Etos_kerja, Kecerdasan_













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Etos_kerja, Kecerdasan_Emosional, Komitmen_org, Etika,
Motivasi, Kompetensi, LoC, Pengalaman
a. 
Dependent Variable: abs_resb. 
Coefficientsa
3.137 5.477 .573 .571
.129 .101 .291 1.270 .213
-.271 .190 -.271 -1.427 .163
-.037 .039 -.175 -.947 .351
-.274 .309 -.224 -.886 .382
.088 .109 .154 .810 .424
-.044 .144 -.069 -.303 .764
.345 .194 .447 1.781 .084



























No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
27 4 5 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 
28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
30 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 
31 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 
32 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
33 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 
123 
 
36 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 
37 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 
38 4 4 3 2 3 5 4 5 2 5 5 3 3 2 4 
39 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 
40 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 
41 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 
42 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 2 
43 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
44 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
 
X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
4 2 4 4 4 3 5 5 4 5 4 2 
5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 4 5 3 4 4 5 5 4 2 
5 3 5 4 5 3 4 4 5 5 4 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 2 2 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 4 











 No X1 X2 X3 X4 X5 
1 1 3 3 3 3 
2 5 5 4 4 2 
3 3 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 
5 3 4 4 4 4 
6 1 3 3 3 3 
7 5 5 4 4 2 
8 3 4 4 4 4 
9 3 4 4 4 4 
10 3 4 4 4 4 
11 1 3 3 3 3 
12 5 5 4 4 2 
13 3 4 4 4 4 
14 3 4 4 4 4 
15 3 4 4 4 4 
16 3 4 4 4 4 
125 
 
17 3 4 4 4 4 
18 3 4 4 4 4 
19 1 3 3 3 3 
20 5 5 4 4 2 
21 2 2 4 2 4 
22 5 5 4 4 2 
23 3 4 4 4 4 
24 3 4 4 4 4 
25 3 4 4 4 4 
26 5 2 4 2 2 
27 4 3 3 2 4 
28 4 3 3 2 4 
29 4 3 3 2 4 
30 4 3 3 2 4 
31 3 2 4 2 3 
32 3 2 4 2 3 
33 3 2 4 2 3 
34 2 3 4 2 4 
35 3 3 3 2 3 
36 4 2 2 2 3 
37 4 3 2 2 3 
38 4 2 2 5 5 
39 4 2 2 2 3 
40 4 2 2 2 3 
41 2 2 3 2 4 
42 3 2 3 2 4 
43 2 2 3 2 4 
44 4 3 2 5 1 
45 3 3 3 3 3 
 
Komitmen Organisasi 
Komitmen organisasi recoding no 13 
No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
1 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 1 2 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
7 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
126 
 
8 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
11 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
12 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
13 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
16 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
19 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
20 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
27 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 
28 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 
29 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
30 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 
31 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
32 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
33 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
36 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 
37 2 5 3 4 4 4 4 4 4 3 
38 3 4 2 3 4 3 5 4 5 5 
39 2 5 3 4 5 4 4 4 4 3 
40 2 5 3 4 5 4 4 4 4 3 
41 2 3 4 4 5 3 3 3 3 2 
42 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 
43 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 2 4 2 4 3 3 3 4 4 3 
 
X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
127 
 
2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 4 4 5 3 4 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 4 4 5 3 4 3 4 4 
3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
2 4 5 2 2 4 2 2 4 5 5 3 
2 3 5 2 3 4 3 3 4 4 4 3 
3 5 2 2 2 4 3 3 2 3 4 4 
2 3 5 2 2 4 3 3 4 4 4 3 
2 3 5 2 2 4 3 3 4 4 4 3 
2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 
128 
 
2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
 
Pengalaman 
        No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 4 4 3 3 4 4 4 
12 3 4 4 3 3 4 4 4 
13 3 4 4 3 3 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 5 4 3 4 3 4 5 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 3 4 4 
22 4 4 4 4 4 3 4 4 
23 4 4 3 3 4 4 4 4 
24 5 4 4 4 4 4 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 3 4 4 4 4 
27 5 4 4 4 4 4 5 5 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 5 4 4 4 4 4 5 5 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 3 4 4 3 3 4 4 4 
32 3 4 4 3 3 4 4 4 
129 
 
33 3 4 4 3 3 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 5 4 3 4 3 4 5 
36 4 4 2 2 4 4 4 5 
37 4 4 3 3 4 4 4 4 
38 4 4 5 5 5 5 5 5 
39 4 4 3 3 4 4 4 4 
40 4 4 3 3 4 4 4 4 
41 3 4 4 3 4 4 4 5 
42 3 4 4 3 4 4 4 5 
43 4 5 4 4 4 4 5 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 




No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 4 4 3 5 3 3 5 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 3 3 4 4 3 5 3 3 5 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
22 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 
130 
 
23 5 4 4 1 4 4 4 4 5 4 
24 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
26 4 5 4 2 3 4 4 5 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 
30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
34 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
35 4 4 4 3 4 3 4 4 2 5 
36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
37 5 4 4 1 4 4 4 4 2 4 
38 5 5 5 3 4 4 4 4 3 5 
39 5 4 5 2 5 4 5 5 4 4 
40 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
42 5 4 4 1 3 4 4 5 3 4 
43 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 
44 5 4 4 2 4 5 4 5 5 4 
45 4 4 5 2 5 4 4 4 5 4 
 
Kompetensi 
Kompetensi recoding no 10 
        No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
6 4 4 3 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 4 5 
7 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 5 4 4 4 5 
8 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
11 4 4 3 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 4 5 
12 4 4 3 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 4 5 
13 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 
131 
 
14 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
27 4 4 4 3 4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 2 
28 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 
29 4 4 4 3 4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 2 
30 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 
31 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 
32 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 
33 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
36 4 5 4 3 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 3 
37 4 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 5 4 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
39 4 4 4 4 4 5 4 4 5 1 5 5 5 4 3 
40 4 4 4 4 4 5 4 4 5 1 5 5 5 4 3 
41 4 4 3 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 4 5 
42 4 4 3 4 4 2 4 4 5 2 5 4 4 4 5 
43 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 
44 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
 
Locus of Control 
No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 3 3 4 4 4 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 
 
6 3 3 4 4 4 4 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 4 3 4 4 3 4 4 
12 3 4 3 4 4 3 4 4 
13 3 4 3 4 4 3 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 4 5 3 4 5 4 5 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 2 4 4 4 4 4 4 2 
27 5 5 5 4 4 5 5 4 
28 4 4 4 4 4 4 5 4 
29 5 5 5 4 4 5 5 4 
30 4 4 4 4 4 4 5 4 
31 3 4 3 4 4 3 4 4 
32 3 4 3 4 4 3 4 4 
33 3 4 3 4 4 3 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 5 4 5 3 4 5 4 5 
36 4 5 4 5 4 5 5 4 
37 4 5 4 5 4 4 5 4 
38 5 4 4 5 4 5 4 5 
39 4 4 4 5 5 4 4 4 
40 4 4 4 5 5 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 5 5 
42 4 4 4 4 4 4 5 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 4 4 4 3 4 4 4 4 






Etos kerja recoding no 10 
        No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
11 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
12 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
13 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
15 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 
24 5 5 5 4 4 4 4 5 5 1 2 4 4 4 
25 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 
27 5 5 5 4 4 4 4 5 5 1 2 4 4 4 
28 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
29 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
30 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
31 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
32 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
33 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
35 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 
36 4 5 3 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 
134 
 
37 4 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 5 
38 5 4 5 5 5 5 4 5 4 1 5 4 5 5 
39 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 
40 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 
41 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 
42 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
44 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
45 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
 
Kinerja 
No X1 X2 X3 X4 X5 
1 4 3 4 3 3 
2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
6 4 3 4 3 3 
7 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 
11 4 3 3 4 4 
12 4 3 3 4 4 
13 4 4 4 4 4 
14 5 4 4 4 4 
15 2 3 3 3 3 
16 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 
23 4 3 4 2 4 
24 3 3 3 3 3 
25 4 4 4 4 4 
26 4 3 4 2 4 
27 3 3 3 3 3 
28 4 4 4 4 4 
135 
 
29 3 3 3 3 3 
30 4 4 4 4 4 
31 3 4 3 3 3 
32 3 4 3 3 3 
33 3 4 3 3 3 
34 4 3 4 4 4 
35 4 5 4 4 5 
36 4 2 4 5 3 
37 4 3 4 4 5 
38 5 3 5 4 4 
39 4 2 4 4 4 
40 4 2 4 4 4 
41 4 3 3 4 4 
42 4 3 3 4 4 
43 4 4 4 4 4 
44 5 4 4 4 4 
45 2 3 3 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
